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EPSG 203
Inschrift:
Transkription: 1 [--- I]mp(eratore) X [---].
Anmerkungen: 1: X übertstrichen.
Übersetzung: ...Imperator zum 10. Male...
Kommentar: Es spricht einiges dafür, das Bruchstück auf Vespasian zu beziehen. Man darf ferner
durch den Fundort und die beträchtliche Buchstabendimension, die eine Zugehörigkeit
zu einer nicht geringfügigen Baulichkeit fordert, schließen, daß sich die Inschrift auf
den Bau des Amphitheaters selbst bezogen hat . Es ergibt sich jedoch aus dem 10.
Imperium, daß auch das Amphitheater gleichzeitig mit dem Lager 73 n. Chr. angelegt
worden sein wird.
Sprache: Latein
Gattung: Bauinschrift
Beschreibung: Fragment aus Kalks-Sandstein einer auf Rück- und Vorderseite geglätteten Platte mit
oben profilierter Rahmenleiste.
Maße: Höhe: 25 cm
Breite: 30 cm
Tiefe: 8 cm
Zeilenhöhe: 13 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Vespasianisch.
Herkunftsort: Carnuntum
Fundort (historisch): Carnuntum (http://pleiades.stoa.org/places/128376)
Fundort (modern): Petronell (http://www.geonames.org/2769013)
Geschichte: 1890 bei dem Amphitheater, nahe der kaiserl. Loge gefunden.
Aufbewahrungsort: Hainburg, Antikendepot Niederösterreich
Konkordanzen: CIL 03, 11197 (p 2192)
LegioXVApo 00224
MaCarnuntum 00335
AEA 2007, +00013
MaCarnuntum-1 , 317
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Literatur: Bormann, AEM 16, 1893, 205-207 mit Abb..
Abklatsch:
EPSG_203
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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